





























































































































































































































ある。実験課題は 3 問（課題 1～3）あり，課題
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図 4? 課題 立面図 












図 5? 課題 2 とその立面図 
















被験者 4 名（被験者 A～D）の内，被験者 D




表 1 は，各課題の 4 名の解答所要時間とその






かを 1 秒ごとに分析・整理した。 
 
















図 7? 各課題における面番号 
2.3.3. 注視点の特徴 
表 2 は，被験者 4 名それぞれの各課題におけ
る面番号ごとの注視時間である。灰色で示した
部分が，各課題において最も長い時間，注視し
ていた面である。また，表 3 は 4 名の注視時間
の平均である。 










課題 1 課題 2 課題 3 
 
課題1 課題2 課題3
被験者A 40 44 38
被験者B 247 170 40
被験者C 49 31 26
被験者D 54 81 41
平均 97.5 81.5 36.3
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図 3? 解答方法 











図 4? 課題 1 とその立面図 





























被験者 4 名（被験者 A～D）の内，被験者 D
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図 5? 課題 2 とその立面図 
















被験者 4 名（被験者 A～D）の内，被験者 D
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図 3? 解答方法 











図 4? 課題 1 とその立面図 












図 5? 課題 2 とその立面図 
















被験者 4 名（被験者 A～D）の内，被験者 D
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図 7? 各課題  
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図 3? 解答方法 











図 4? 課題 1 とその立面図 












図 5? 課題 2 とその立面図 
















被験者 4 名（被験者 A～D）の内，被験者 D
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図 7? 各課題における面番号 
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課 1 2 課題 3 
 
課題1 課題2 課題3
被験者A 40 44 38
被験者B 247 170 40
被験者C 49 31 26
被験 D 54 81 41
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課題 2 では，面番号 7 を中心に，面番号 3，5，
8 の注視時間が長い。面番号 7 と 8 の間や，面






課題 3 では，面番号 4 を中心に，面番号 2，5，
6，7，9 の注視時間が長い。横のつながりで図
















































2.4. 実験 1 のまとめ 
複合立体図形の見取図から立面図を解答する
課題において，視線移動計測装置による実験を

































面番号 秒 面番号 秒 面番号 秒
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ?? ?
?? ? ?? ? ?? ?
?? ?
面番号 秒 面番号 秒 面番号 秒
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ?
? ?? ? ?? ? ?
? ?? ? ?? ? ??
? ? ? ?? ? ?
? ?? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ? ?
? ?? ? ?? ? ?
? ?? ? ? ? ?
?? ?? ?? ? ?? ?
?? ?? ?? ?? ?? ?
?? ?
面番号 秒 面番号 秒 面番号 秒
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ?? ?
?? ? ?? ? ?? ?
?? ?
面番号 秒 面番号 秒 面番号 秒
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ?
? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ?? ?










面番号 秒 面番号 秒 面番号 秒
? ??? ? ??? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ??? ? ???? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ???? ? ??? ? ???
? ??? ? ???? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ???? ? ??? ? ???
?? ???? ?? ??? ?? ???




























































表 3? 面番号別の注視時間の平均（秒） 
 
面番号 秒 面番号 秒 面番号 秒
? ??? ? ??? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ??? ? ???? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ???? ? ??? ? ???
? ??? ? ???? ? ???
? ??? ? ??? ? ???
? ???? ? ??? ? ???
?? ???? ?? ??? ?? ???
















































いる。実験課題は 3 問（課題 4～6）あり，課題
間には 60 秒間の休憩がある（図 9）。課題 3 問
は，すべて形が異なる立体であるが，いずれの
課題も使用するブロックの突起は 2×4 のもの
を 10 個使用しており，高さは 3 段である。被
験者には，必要なブロック数は伝えず，手元に
22 個のブロックを用意した。各課題の制限時間
























3.2.1. 課題 4 について 




図 10? 課題 4 の立体図形 
3.2.2. 課題 5 について 
? 課題 5 の立体図形は，左右と奥行きのバラン
スが取れた形のものである（図 11）。 
 
図 11? 課題 5 の立体図形 















図 8 は，実験課題遂行場面であり 被験者は前
方のディスプレイを見ながら，立体を作製して
いる。実験課題は 3 問（課題 4～6）あり，課題
間には 60 秒間の休憩がある（図 9）。課題 3 問
は，すべて形が異なる立体であるが，いずれの
課題も使用するブロックの突起は 2×4 のもの
を 10 個使用しており，高さは 3 段である。被
験者に ，必要なブロック数は伝えず，手元に
22 個のブロックを用意した。各課題の制限時間




















図 8? 実験課題遂行場面 
 
 
図 9? 実験手順 
3.2.1. 課題 4  




図 10? 課題 立体図形 
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スが取れた形のものである（図 11）。 
 
11? 課題 5 の立体図形 
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図 9? 実験手順 
3.2.1. 課題 4 について 




図 10? 課題 4 の立体図形 
3.2.2. 課題 5 について 
? 課題 5 の立体図形は，左右と奥行きのバラン
スが取れた形のものである（図 11）。 
 
図 11? 課題 5 体図形 
3.2.3. 課題 6 について 
課題 6 の立体図形は，ブロックが左右に広が
っておらず，奥行きがある形で構成されたもの
である（図 12）。  
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被験者 10 名（被験者 E～J）の内，課題 4 は
被験者 E 以外全員正答である（被験者 E は 2
箇所誤答）。課題 5 は被験者全員正答である。
課題 6 は被験者 H 以外全員正答である（被験者
H は 2 箇所誤答）。 
表 4 は，10 名の各課題の所要時間とその平均
である。平均において，最も所要時間が長いの
は，課題 4 であり，続いて課題 6，課題 5 の順
となっている。 
 






















































図 17 は，被験者 I の課題 1 における課題開




図 18 は，被験者 F の課題 2 における課題開




被験者E ??? ?? ??
被験者F ??? ??? ???
被験者G ??? ?? ???
被験者H ?? ?? ???
被験者I ??? ??? ???
被験者J ??? ?? ??
被験者K ??? ??? ???
被験者L ??? ?? ???
被験者M ??? ??? ???
被験者N ??? ?? ???
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被験者 10 名（被験者 E～J）の内，課題 4 は
被験者 E 以外全員正答である（被験者 E は 2
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となっている。 
 






















































図 17 は，被験者 I の課題 1 における課題開




図 18 は，被験者 F の課題 2 における課題開
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図 19 は，表 5 における 10 名の被験者の注視
点別時間の平均をグラフ化したものである。 
被験者E 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 ? 上 ? 上 ?
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
被験者F 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ? 上 ??
立体 ??? 立体 ?? 立体 ??
被験者G 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ??
上 ?? 上 ? 上 ??
立体 ?? 立体 ?? 立体 ???
被験者H 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ??
上 ? 上 ? 上 ??
立体 ?? 立体 ?? 立体 ???
被験者I 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ? 上 ??
立体 ??? 立体 ?? 立体 ??
被験者J 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 ? 上 ? 上 ?
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
被験者K 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ??
上 ?? 上 ? 上 ??
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
被験者L 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ?? 右 ?
後 ?? 後 ? 後 ?
左 ?? 左 ? 左 ?
上 ? 上 ? 上 ?
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
被験者M 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ?
左 ? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ?? 上 ??
立体 ??? 立体 ??? 立体 ??
被験者N 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ?? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ? 上 ?
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
課題4 課題5 課題6
 



























































































図 19 は，表 5 における 10 名の被験者の注視
点別時間の平均をグラフ化したものである。 
被験者E 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 上 ? 上 ?
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
被験者F 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ? 上 ??
立体 ??? 立体 ?? 立体 ??
被験者G 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ??
上 ? 上 ? 上 ??
立体 ? 立体 ?? 立体 ???
視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ??
上 ? 上 ? 上 ??
立体 ?? 立体 ?? 立体 ???
被験者I 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ? 上 ??
立体 ??? 立体 ?? 立体 ??
被験者J 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ?
上 ? 上 ? 上 ?
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
被験者K 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ? 左 ? 左 ??
上 ?? 上 ? 上 ??
立体 ?? 立体 ?? 立体 ??
被験者L 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ?? 右 ?
後 ? 後 ? 後 ?
左 ? 左 ? 左 ?
上 上 ? 上 ?
立体 ? 立体 ?? 立体 ??
被験者M 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ?? 右 ? 右 ?
後 ?? 後 ?? 後 ?
左 ? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ?? 上 ??
立体 ??? 立体 ??? 立体 ??
被験者N 注視点 秒 注視点 秒 注視点 秒
前 ?? 前 ?? 前 ??
右 ? 右 ? 右 ??
後 ?? 後 ?? 後 ??
左 ?? 左 ? 左 ?
上 ?? 上 ? 上 ?
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